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Objets pris en charge: Les restaurations de monuments classés suivies par 
notre office durant l'année 2004 sont au nombre de 63, 29 concernant des bâti-
ments religieux et 34 des bâtiments profanes. A ce nombre s'ajoutent 43 bâtiments 
pour lesquels l'office des monuments historiques a fonctionné en guise de 
conseiller (11 bâtiments religieux, 32 bâtiments profanes). Indépendamment du 
nombre des objets subventionnés nous constatons depuis des années une demande 
croissante d'aide professionnelle en relation avec notre patrimoine bâti. 
Niederwald, maison Gon, datée 1558. Vue vers l'est de la chambre commune («Stube») 
du rez-de-chaussée, avec chambre attenante («Kammer»). Etat avant restauration. A noter 
un des rares exemples de peintures naïves à caractère populaire (18/19e siècle) recouvrant 
presqu'entièrement plafond et parois de la pièce principale. Photo Martin Schmidhalter, Brigue 
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Parmi les restaurations les plus marquantes terminés en l'an 2004 sont à men-
tionner celles de l'ancienne église paroissiale St-Laurent à Riddes ainsi que de 
l'église paroissiale et de la maison du chapelain à St-Germain (Rarogne). Les res-
taurations en cours les plus importantes sont celles de la maison des colonnes au 
Châble /Bagnes et de la maison Gon à Niederwald. Relevons la préparation de la 
restauration de l'ancienne église de Leytron et de l'église paroissiale de Vollèges. 
Crédit de restauration: Le crédit de restauration de Fr. 900000- attribué 
pour l'année 2004 à l'office des monuments historiques correspond à celui de 
l'année précédente. 
Les nouveaux engagements financiers décidés par le Conseil d'Etat dans l'an-
née en cours, s'élèvent à Fr. 825 671.-. Les paiements de subventions d'un mon-
tant de Fr. 737 200- ont été répartis en l'année 2004 sur 32 objets. 
Monuments historiques protégés par le canton: Durant l'année 2004, 
4 nouveaux objets ont pu être classés au nombre des monuments historiques: 
Bagnes, maison dite des colonnes au Châble (cad. n° 12720, folio 96) 
Niederwald, maison Gon (cad. n° 69) 
Salquenen, complexe de bâtiments Hof (cad. n° 410,424,429-431,436, folio 2) 
Vétroz, maison Cassina (cad. n° 20, folio 1) 
Le nombre des monuments protégés par le canton s'élève ainsi à 537. 
Loterie romande: En l'an 2004, la Loterie romande a participé généreuse-
ment par un montant exceptionnel de Fr. 800 0 0 0 - (89%) au crédit de restauration 
de notre office. 
Confédération : La Confédération, par son office de la culture, section patri-
moine bâti et monuments historiques, a versé des subventions d'un montant de 
Fr. 1 812789- pour 14 objets, dont une aide financière de Fr. 258 837- pour la 
restauration de la basilique de Valère. 
De plus, les experts et consultants de la commission fédérale des monuments 
historiques ainsi que de l'institut des monuments historiques de l'ETH de Zurich 
et de l'EPF de Lausanne, mandatés par l'Office fédéral de la culture, nous ont sou-
tenu par leur aide précieuse et compétente. 
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